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● 解剖学第 1 講座 Department of Anatomy 
 
１．所属構成員等 
教 授 佐藤  巌 
准 教 授 春原 正隆 
講 師 上野 隆治（併任），三輪 容子 
助 教 関 伸一郎 
臨 床 研 究 生 黒澤 一弘，古賀慎太郎 
客 員 教 授 等 島田 和幸 
非 常 勤 講 師 坂井 建雄，伊藤 正裕，隅田 由香，大垣 敦則，谷津 利夫， 
平形 寿善，藤橋 敏行，関井 啓文，佐藤 忠敬，河 野  勉， 
森山 浩志，小関 博之，新井 啓之，野口 顕造，山﨑 昌彦， 
渡邉 一博，山下 恭嗣 
大 学 院 生 我妻 由梨，前田 祐貴 
 
２．研究テーマ 
1） 口腔領域の器官形成と細胞外マトリックスの役割 A study of the role of intercellular matrix at the 
organ formation in the orofacial region． 
2） 食性の変化における咀嚼筋への影響について Anatomical study of the masticatory muscle under the 
influence of the dietary changes． 
3） 顎顔面領域の自律神経系についてのマクロ解析 Anatomical analysis of the distribution of autonomic 
nerves in the maxillofacial region． 
4） 血小板造血機構の分子生物学的解析 Molecular biological analysis of platelet hematogenesis． 






1） 我妻由梨，咬筋における CGRP 発現について―胎生期から生後と老齢期の動態―，Expression of 




   記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
1） 共同研究：春原正隆，Professor W. Kriz（ドイツ，Center for Biomedicine and Medical Technology (CBMT)，
Medical Faculty Mannheim，University of Heidelberg），Dr. K. Endlich（ドイツ，Dept. of Anatomy and 
Cell Biology，Ernst Moritz Arndt University），Dr. N. Endlich（ドイツ，Dept. of Anatomy and Cell Biology，
Ernst Moritz Arndt University），「Podocyte 細胞骨格変化に関与する細胞内情報伝達系の解析」，2016
年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日（継続）． 
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2） 共同研究：上野隆治，Professor G. C. Townsend（オーストラリア，School of Dentistry，The University 
of Adelaide），Professor M. Henneberg（オーストラリア，Department of Anatomical Sciences，The 
University of Adelaide），Dr. C. Kemper（オーストラリア，Division of Natural Science，South Australian 
Museum），「オーストラリア産有袋類の歯牙形態についての比較解剖学的研究」，2016 年 4 月 1 日
～2017 年 3 月 31 日（継続）． 
 
７．外部・学内研究費 
1） 日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 26～30 年度，歯髄血管新生過程








1． Maeda Y，Miwa Y，Sato I：Expression of CGRP, vasculogenesis and osteogenesis associated mRNAs in 
the developing mouse mandible and tibia，◎☆Eur. J. Histochem，2017；61（1）：2750，doi：10.4081 
/ejh.2017.2750． 
2． Mitsuoka K，Kikutani T，Sato I：Morphological relationship between the superior cervical ganglion and 
cervical nerves in Japanese cadaver donors，◎☆Brain. Behav，2016；7（2）：e00619，doi：10.1002/brb3.619．
（eCollection 2017 Feb）． 
3． Sunohara M，Miwa Y，Sato I：A morphological study of the foramina of the mandible in the Japanese 
macaque by cone-beam computed tomography，◎☆Okajimas Folia Anat. Jpn，2017；93（4）：153-158． 
4． *Yuri A，Sato I：The localization of calcitonin gene – related peptide in the human trigeminal ganglion and 
masseter muscle. ◎☆Okajimas Folia Anat. Jpn，2017；93（4）：127-138．（学位論文） 
5． *Azuma Y，Miwa Y，Sato I：Expression of CGRP in embryonic mouse masseter muscle，◎☆Ann. Anat，
2016；206：34-47，doi：10.1016/j.aanat.2016.04.031．（学位論文） 
6． Miwa Y，Sunohara M，Arai H，Zaizen T，Mine K，Sato I：A morphological study of the multi-posterior 
superior alveolar canals of maxilla in the Japanese macaque by cone-beam computed tomography，◎☆
Okajimas Folia Anat. Jpn，2016；93（1）：5-13． 
7． Kamigaki Y，Sato I，Yosue T：Histological and radiographic study of human edentulous and dentulous 
maxilla，◎☆Anat. Sci. Int，2016 Apr 11．（Epub ahead of print） 




























体，第 59 号［2017 年 3 月 27 日（平成 29 年）］：92-94，篤志解剖全国連合会，2016． 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Sunohara M，Morikawa S，Sato I：Crucial regulators of angiogenesis during tooth germ development，
Anatomische Gesellschaft，111th Annual Meeting（Göttingen, Germany），52（P106），2016． 
2． Murata H，Sunohara M，Sato I：The changing role of dmp1 during tongue development of mouse embryo，
Anatomische Gesellschaft，111th Annual Meeting（Göttingen, Germany），52（P102），2016． 
3． Sato I，Miwa Y，Azuma Y，Hara S，Sunohara M：Expression of CGRP，Osteopontin and VEGF in 
Embryonic mouse mandible，Experimental Biology 2016（San Diego），PROGRAM BOOK，345，2016． 
4． Miwa Y，Takada H，Sato I，Sunohara M：Expression of Myostatin in Postnatal Mouse Head and Leg 
Muscles，Experimental Biology 2016（San Diego），PROGRAM BOOK，347，2016． 
5． Sato I，Maeda Y，Miwa Y，Sunohara M，Sato Y，Yatsu T：Genetic response of angiogenesis markers 
to embryonic mouse masseter muscle development，95th Annual Meeting and Exhibition of the International 
Association for Dental Research（San Francisco, USA），191，2017． 
6． Miwa Y，Maeda Y，Yamazaki M，Noguchi K，Sunohara M，Sato I：Degeneration in a Senescence 
Accelerated Mouse（SAM），95th Annual Meeting and Exhibition of the International Association for Dental 
Research（San Francisco, USA），191，2017． 
7． 三輪容子，佐藤 巌：両生類における歯胚発生の電顕的観察 Observation of tooth development in 
amphibian by Scanning Electron Microscope，医学生物学電子顕微鏡技術学会第 32 回学術講演会お
よび総会プログラム集，49，2016． 
8． 関伸一郎，春原正隆，三輪容子，馬場麻人，北村清一郎，佐藤 巌：ヒト舌静脈に関する肉眼解
剖学的研究，第 58 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会プログラム集，28，2016． 
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9． 我妻由梨，三輪容子，佐藤 巌：マウス咬筋の成長発育における CGRP の発現について，第 58 回
歯科基礎医学会学術大会ならびに総会プログラム集，31，2016． 
10． 佐藤 巌，三輪容子，我妻由梨，春原正隆：マウス胎生期と出生直後の咀嚼筋発育における
Tenomodulin の発現について，第 58 回歯科基礎医学会学術大会ならびに総会プログラム集，38，
2016． 
11． 春原正隆，関伸一郎，佐藤 巌：歯胚血管新生過程における調節因子の同定，第 58 回歯科基礎医
学会学術大会ならびに総会プログラム集，45，2016． 
12． Ueno R，Sato I，Ohshima K，Grant C. Townsend：Morphometric study of the maxillary molars and skulls 
in the Rufous Bettong（Aepyprymnus rufescens），第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プ
ログラム・抄録集，202，2017． 
13． Sato I，Maeda M，Miwa Y，Sunohara M：Differential gene expression of angiogenesis markers in mouse 
mandible during development，第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム・抄録集，
161，2017． 
14． Sunohara M，Morikawa S，Sato I：Role of signaling molecules in developmental angiogenesis of mouse 
embryo，第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム・抄録集，163，2017． 
15． Miwa Y，Sunohara M，Sato I：Age related changes in bone markers in senescence-accelerated mouse，
第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会講演プログラム・抄録集，161，2017． 
16． 易 勤，島田和幸，佐藤 巌，三輪容子，Ke Ren，Yiden Dai，Kai Yi，藤原 基，木下正信：Mesopancreas 




1． 三輪容子，佐藤 巌：口蓋の血管と神経の三次元的位置関係，第 58 歯科基礎医学会サテライトシ
ンポジウム 5「口腔領域の脈管系―口蓋の特徴―」，シンポジスト講演，北海道医療大学，北海道，
2016 年 8 月 24 日． 
2． 易 勤，佐藤 巌，三輪容子，Ke Ren，Yiden Dai，Kai Yi，藤原 基，木下正信：膵臓の形態形成
とその血管系，第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会シンポジウム 23「消化器系のライフス
テージと臨床―腺を血管から考察する―」，シンポジスト講演，長崎大学坂本キャンパス，長崎県，
2017 年 3 月 30 日． 
3． 関伸一郎，春原正隆，三輪容子，佐藤 巌：顎下腺と舌下腺に分布する血管の肉眼解剖学的アプ
ローチ，第 122 回日本解剖学会総会・全国学術集会シンポジウム 23「消化器系のライフステージ
と臨床―腺を血管から考察する―」，シンポジスト講演，長崎大学坂本キャンパス，長崎県，2017
年 3 月 30 日． 
 
（2） 講演会・研究会・研修会等での講演 
1． 佐藤 巌：献体の意思尊重と後見人制度について―献体実務における大学対応の実例―，第 34 回
献体実務担当者研修会，日本医科大学，東京都，2016 年 11 月 11 日． 
2． 佐藤 巌：献体の意思尊重と後見人制度について―献体登録者の家族状況の実態―，第 41 回団体
部会・大学部会合同研修会「献体登録から成願までの課題：後見人制度について学ぶ」，長崎大学，
長崎県，2017 年 3 月 26 日． 
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● 解剖学第 2 講座 Department of Histology 
 
１．所属構成員等 
教 授 菊池憲一郎 
講 師 池田 利恵（併任），高田 清美 
客 員 教 授 等 中田 裕之（4 月～3 月） 
非 常 勤 講 師 仁木 利郎，上田 秀一，池上 公章，青木 一之，藤澤 有香， 
        大沢 弘一，犬飼 善雄，黒木 淳也，藤島  明，小川 享宏 
書 記 佐藤住美江 
大 学 院 生 澤野 和生（4 月～） 
 
２．研究テーマ 
1） 唾液腺の老化 Aging of salivary gland． 
2） 上皮組織の再生 Regeneration of epithelial tissue． 
3） 唾液腺の比較組織 Comparative histology of salivary gland． 
4） 唾液腺の損傷と修復 Damage and repair of salivary gland． 












1） 菊池憲一郎：Prof. Arthur R. Hand（University of Connecticut Health Center Dept. of Craniofacial Sciences, 
USA），Dr. Lily Mirels（University of California, Berkeley Department of Molecular and Cell Biology, 
USA），Prof. Anil G. Menon（University of Cincinnati, Dept. of Molecular Genetics, USA）との間で，
唾液腺の発生，分化，老化に関する共同研究を行っている． 




1） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 27～29 年度，
bFGF と脂肪細胞培養法による上皮組織再生機構の解明, 菊池憲一郎（代表），池田利恵，那須優
則，高田清美，堀江哲郎（分担），4,810,000 円，平成 28 年度 1,900,000 円． 
2） 千代田学，平成 28 年度，千代田区から発信する子どもたちの歯・口の健康「見える化」プロジェ
クト，池田利恵（代表），合場千佳子（共同），667,000 円． 
 




1． 菊池憲一郎（分担執筆）：96. 口腔内蔵，191-192 頁，井出吉信 監修，阿部伸一，下田信治，高橋






Nojima A，Ikeda R：Survey on health awareness and selection criteria for toothpaste in middle-age women，
◯J. of The Nippon Dental University College at Tokyo，2016；6（1）：31-38． 
2． 鈴木いずみ，池田利恵：ティートリーオイル含有洗口剤に期待できる抗菌作用に関する検討―市
販洗口剤との比較―，○日本歯科大学東京短期大学雑誌，2016；6（1）：72-78． 
Suzuki I，Ikeda R：Examination of antibacterial action of mouthwash containing tea tree oil compared with 
other mouthwashes，◯J. of The Nippon Dental University College at Tokyo，2016；6（1）：72-78． 
3． 富谷樹里，池田利恵：運動負荷後のスポーツドリンクによる水分補給が口腔内環境に及ぼす影響，
○日本歯科大学東京短期大学雑誌，2016；6（1）：98-104． 
Tomiya J，Ikeda R：Effect of fluid replacement with sports drinks on the oral environment after sports with 
exercise load，◯J. of The Nippon Dental University College at Tokyo，2016；6（1）：98-104． 
 
Ｃ．総説・解説 



















  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
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1． 小林さくら子，菊池憲一郎，筒井健夫，小川智久，沼部幸博，羽村 章：歯科学生における喫煙
状況と意識変化，第 35 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会 プログラム・抄録集，150，
2016． 
2． 小川智久，筒井健夫，菊池憲一郎，小林さくら子，羽村 章：禁煙支援活動による学生の意識変
化，第 35 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会 プログラム・抄録集，156，2016． 
3． 鈴木 恵，茂原宏美，浦野瑶子，小倉千幸，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合場千
佳子，池田利恵，内川喜盛，北原和樹，佐藤 勉，小口春久：模擬患者（SP）によるコミュニケー








6． Kikuchi K，Nasu M，Ikeda R，Takada K，Sawano K，Sato S，Horie T：Tissue Regenerative Effects of 
Basic Fibroblast Growth Factor in a Mouse Model of Submandibular Gland Injury，IADR/AADR/CADR 








学東京短期大学平成 28 年度第 2 回公開講座，日本歯科大学東京短期大学，平成 29 年 2 月 24 日． 
2． 池田利恵：千代田区から発信する子どもたちの歯・口の健康「見える化」プロジェクト，大妻さ
くらフェスティバル 2017，大妻女子大学，平成 29 年 3 月 25 日． 
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● 生理学講座 Department of Physiology 
 
１．所属構成員等 
教 授 今井 敏夫 
准 教 授 佐伯 周子 
講 師 髙橋 誠之 
助 教 井出 良治 
非 常 勤 講 師 吉田 清幸，小林 菊生，加藤 健一，萩原 和明，福田 智英， 
山田 好秋，池田 水脈，吉田 清輝，角井  淳，牧野 真也， 
岩崎 浩介，牧野 路生，原   紀文，小林 則之，河内  嘉道 
医 療 職 員 大岡 実菜 
大 学 院 生 佐藤 那奈（歯科麻酔学講座より出向） 
 
２．研究テーマ 
1） 硫化水素による歯槽骨吸収に関する研究 Study on the alveolar bone absorption by hydrogen sulfide． 
2） 肺，気道からの求心性神経の活動ならびに篩状神経節ニューロンでのイオン動態についての研究
Studies on vagal afferent activities and the ionic mechanism for excitability of nodose ganglion neurons 
innervating the respiratory system． 
3） 三叉神経支配領域の“疼痛伝達抑制機構”と“異常疼痛発症機構”についての研究 Studies on the 
descending inhibitory mechanism of trigeminal nociceptive transmission and the mechanism involved in 
development for allodynia/hyperalgesia originating from the trigeminal system． 
4） 脳幹呼吸中枢を含む呼吸調節機構に内因性及び外因性因子が及ぼす影響に関する研究 Studies 
on the exogenous and endogenous factors, which influence activities in brainstem respiratory center and 
other respiratory control systems． 
5） 小学生児童の味覚と嗜好に関する研究 Studies on the abilities to identify tastes and the taste 












1） 佐伯周子：McGill University（Montreal，Canada），Department of Physiology の Prof．Jacopo P．Mortola
と哺乳類の生理機能発達に関する研究の学術交流ならびに共同研究を行っている． 
2） 井出良治：McGill University（Montreal，Canada），Department of Physiology の Prof．Jacopo P．Mortola
の元に留学中であり，胎生期の生理機能発達に関する研究を行っている． 
 




～28 年度，炎症性疼痛に対する三叉神経節内 GABA / GABA B 受容体シグナル伝達系の役割，髙
橋誠之（代表），3,510,000 円，平成 28 年度 1,300,000 円． 
2） 日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），基盤研究（C）（継続），平成 27
～29 年度，口臭原因物質による歯槽骨吸収を制御するメカニカルストレスの生理学的役割，今井










1． Ide R，Tomita S，Mortola JP：The hypometabolic response to repeated or prolonged hypoxic episodes in 
the chicken embryo，◎☆Respir Physiol Neurobiol，2016；230：29-35，doi：10.1016/j.resp.2016.05.005． 
2． Tomita S，Ide R，Mortola JP：The contribution of heart rate to the oxygen consumption of the chicken 
embryo during cold - or hypoxia - hypometabolism，◎☆Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol，
2017；203：49-58，doi：10.1016/j.cbpa.2016.08.026． 
3． *Sato N，Saiki C，Tamiya J，Imai T，Sunada K：Imidazoline 1 receptor activation preserves respiratory 
drive in spontaneously breathing newborn rats during dexmedetomidine administration，◎☆Paediatr 
Anaesth，2017；27：506-515，doi：10.1111/pan.13107．（学位論文） 
4． Ide R，Tomita S，Mortola JP：The cessation of breathing in the chicken embryo during cold - hypometabolism，
◎☆Respir Physiol Neurobiol，2017；242：19-29，doi：10.1016/j.resp.2017.03.004． 
 
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Takahashi M，Sato N，Gokita J，Ide R，Saiki C，Imai T：The Role of GABA-ergic neurons in the trigeminal 
root ganglion，94th General Session & Exhibition of the IADR，PROGRAMBOOK，91（No.0499），2016． 
2． Sato N，Saiki C，Gokita J，Takahashi M，Imai T，Sunada K：Imidazoline receptor activation in 
dexmedetomidine-related cardiorespiratory depression in neonatal rat，94th General Session & Exhibition of 
the IADR，PROGRAMBOOK，117（No. S1087），2016． 
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3． Ide R，Tomita S，Mortola JP：Cessation of breathing in the chicken embryo during cold-hypometabolism，
95th General Session & Exhibition of the IADR，PROGRAMBOOK，131（No.0639），2017． 
4． Tomita S，Ide R，Mortola JP：Limitations to the oxygen consumption of chicken embryos throughout 
incubation，95th General Session & Exhibition of the IADR，PROGRAMBOOK，131（No.0638），2017． 
5． Sato N，Saiki C，Ide R，Takahashi M，Gokita J，Sunada K，Imai T：Respiratory sinus arrhythmia under 
different respiratory condition in newborn rat， 95th General Session & Exhibition of the IADR，
PROGRAMBOOK，131（No.S0637），2017． 
6． Sato N，Saiki C，Gokita J，Takahashi M，Imai T，Sunada K：Dexmedetomidine sedation and imidazoline 









険医協会 歯科部会主催 歯科学術研究会，保険医協会伏見会議室，名古屋，2016 年 8 月 28 日． 
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● 生化学講座 Department of Biochemistry 
 
１．所属構成員等 
教 授 今井 一志 
准 教 授 千葉 忠成 
講 師 須藤  遥 
客 員 准 教 授 水沼 秀樹 
非 常 勤 講 師 岡崎 真大，笹谷 和伸，柴田 征紀，橋本 孝志，宮坂 芳弘 
宮澤  淳，毛呂 文紀，山崎 典孝 
大 学 院 生 美原 希美，山口 光祐 
 
２．研究テーマ 
1） 口腔扁平上皮癌進展の制御機構 Regulatory pathways of oral squamous cell carcinoma progression． 
2） 上皮間葉移行の転写制御と細胞内シグナル伝達 Transcriptional control and intracellular signaling 
cascades involved in the epithelial-mesenchymal transition pathway． 
3） 非腫瘍性疾患の病態成立に働く細胞内シグナル伝達系と遺伝子発現制御機構 Intracellular 
signaling pathways and transcriptional regulation of gene expression involved in non-tumorgenic disease 
development and progression． 
4） 関節リウマチ滑膜線維芽細胞様細胞の表現型変化と病変の進行 The phenotypic alteration of 
rheumatoid arthritic synovial fibroblast-like cells and its implication in the disease progression． 
5） 細胞分裂期・タウ蛋白の微小管切断阻害効果と腫瘍細胞における染色体不安定性 Tau-mediated 
mitotic spindle protection against microtubule severing proteins in tumor cells． 
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
1） J. Dent. Res. に発表した論文（Chiba T, et al.，MALT1 inhibition of oral carcinoma cell invasion and 
ERK/MAPK activation，J. Dent. Res.，2016；95：446-452）の figure が 4 月号の表紙に採用された． 




1） 美原希美，krüppel-like factor 5 遺伝子発現の必要最小領域と specificity protein 3-GC box 結合による
制御，平成 29 年 2 月 6 日，日本歯科大学． 
 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
1） J. M. D’Armiento 准教授（アメリカ合衆国，コロンビア大学医学部，麻酔学講座）と K. K. Chada
教授（アメリカ合衆国，Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School，生化学講座）と“High mobility 
group A-2 が悪性腫瘍の進展に果たす機能の解明”について共同研究． 
2） K. K. Chada 教授（アメリカ合衆国，Rutgers-Robert Wood Johnson Medical School，生化学講座）と
“High mobility group A-2 が果たす歯胚・歯牙形成への役割の解明”について共同研究． 
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７．外部・学内研究費 
1） 平成 26 年度学術研究助成基金助成金，基盤（C）（継続），平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月，KLF
依存性細胞分化―EMT 誘導因子の同定と口腔癌進行抑制効果の解析，今井一志（代表），千葉忠




1． 今井一志，他（著），中原 泉，藤井一維（編），生化学の項，常用歯科辞典 第 4 版，医歯薬出
版，東京，2016，ISBN：978-4-263-45790-0． 
2． 今井一志，大島海一，鈴木秀和，田中次郎（著），豊田健介，程木義邦，大林夏湖（訳），南雲 保
（編），Ya-Sa-Shi-I Biological Science，羊土社，東京，2016，ISBN：978-4-7581-2070-8． 
 
Ｂ．原 著 
1． Chiba T，Soeno Y，Shirako Y，Sudo H，Yagishita H，Taya Y，Imai K（9th）（9 in total）：MALT1 inhibition 
of oral carcinoma cell invasion and ERK/MAPK activation，☆J. Dent. Res.，2016；95：446-452，doi：
10.1177/0022034515621740． 
2． Sudo H，Nakajima K：The mitotic tensegrity guardian tau protects mammary epithelia from katanin-like1-
induced aneuploidy，☆Oncotarget，2016；7：53712-53734，doi：10.18632/oncotarget.10728． 
3． *Mihara N，Chiba T，Yamaguchi K，Sudo H，Yagishita H，Imai K：Minimal essential region for krüppel-




  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 山口光祐，須藤 遥，岡田保典，今井一志：関節リウマチ滑膜線維芽細胞の VE-カドヘリン発現
に働くシグナル伝達，第 48 回日本結合組織学会学術大会 プログラム・抄録集，P130，2016． 
2． 今井一志，山崎典孝，岡田保典，須藤 遥：関節リウマチ滑膜における VE-カドヘリン依存性疑
似血管形成，第 48 回日本結合組織学会学術大会 プログラム・抄録集，P58，2016． 
3． 滑川初江，青木晴美，田中とも子，横澤 茂，富永徳子，沼部幸博，松野智則，千葉忠成，田谷
雄二，松岡孝典，中西生美，大津光寛，仲谷 寛，石田鉄光，荘司洋文：日本歯科大学生命歯学
部第１年生 PBL テュートリアル教育における意識調査，第 35 回日本歯科教育学会 プログラム・
抄録集，P30，2016． 
4． 美原希美：Kruppel-like factor 5 遺伝子発現の必要最小領域と Sp3 の関与，第 58 回日本歯科基礎医
学会学術大会 プログラム集，P47，P53，2016． 
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5． 山口光祐，須藤 遥，今井一志：関節リウマチ滑膜線維芽細胞による VE-カドヘリン依存性疑似




  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
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● 病理学講座 Department of Pathology 
 
１．所属構成員等 
教 授 添野 雄一 
准 教 授 田谷 雄二 
講 師 佐藤かおり 
助 教 白子 要一 
非 常 勤 講 師 飯高 輝久，海野  力，大久保 悟，須藤 豊哉，田中 克法， 
西村 一郎，藤田 和也 
大 学 院 生 辺見 卓男 
 
２．研究テーマ 
1） 口腔病変の多次元病理形態解析 Multi-dimensional histopathological analysis of human oral lesions． 
2） ヒト口腔癌の動物移植モデルにおける浸潤・転移機構の解析 Mechanistic understanding of 
tumorigenesis and metastasis of oral cancer cells in mouse xenograft model． 
3） 顎顔面形成と発生異常 Maxillofacial development and pathogenesis of malformation． 
4） 疾患モデルにおける non-coding RNA 分子の機能解析 Function and molecular architecture of protein 
non-coding RNAs in disease model mice． 










  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 




1） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 26～28 年度，
マウス顎顔面発生におけるリンパ管新生と分子機構の解明，佐藤かおり（代表），田谷雄二（分担），
添野雄一（分担），島津德人（分担），4,810,000 円，平成 28 年度 1,430,000 円．  
2） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 27～29 年度，
マウス舌筋発生における筋前駆細胞から筋サテライト細胞への分化誘導機構の解明，田谷雄二（代
表），添野雄一（分担），佐藤かおり（分担），佐々木康成（分担），4,810,000 円，平成 28 年度 1,690,000
円．  
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3） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），平成 28～30 年度，
神経-癌細胞間クロストークの解析：口腔癌細胞による神経新生誘導と抹消神経浸潤，添野雄一（代
表），島津德人（分担），白子要一（分担），佐藤かおり（分担），田谷雄二（分担），4,810,000 円，










1． *Henmi T，Yagishita H，Sato K，Taya Y，Soeno Y：A novel approach for histopathological inspection 
of surgically excised oral mucosal lesions : Topographical mapping of premalignant epithelium，○Cancer 
Sci，Open Acc 2016；2（1）：009．（学位論文） 
2． Chiba T，Soeno Y，Shirako Y，Sudo H，Yagishita H，Taya Y（9 authors）：MALT1 inhibition of oral 




  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 辺見卓男，柳下寿郎，添野雄一：舌粘膜表在性病変における Field 発癌機序：p53 発現様式の検討，
日本病理学会会誌，105（1）：p.81（P1-182），2016． 
Henmi T，Yagishita H，Soeno Y：Evaluation of atypical epithelium in tongue early malignant lesions by 
p53 immunodetection，Proc Jpn Soc Pathol，105（1）：p.81（P1-182），2016． 
2． 添野雄一，白子要一，島津徳人，田谷雄二，佐藤かおり：ヒト口腔扁平上皮癌細胞による癌微小
環境の構築，日本病理学会会誌，105（1）：p.106（P2-103），2016． 
Soeno Y，Shirako Y，Shimazu Y，Taya Y，Sato K：Establishment of tumor-stromal microenvironment 




部第 1 学年 PBL テュートリアル教育における意識調査，第 35 回日本歯科医学教育学会総会およ
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び学術大会プログラム・抄録集，p.112（P-036），2016． 
4． Taya Y，Shirako Y，Sato K，Soeno Y：Lymphangiogenesis in the craniofacial region of embryonic mice，
SDB (Society for Developmental Biology) 75th Annual Meeting – ISD (International Society of 
Differentiation) 19th International Conference PROGRAM BOOK，p.57（No.146），2016． 




7． Sasaki Y, Shimbo H, Taya Y：Diagnosis of osteoblast differentiation with dental pulp stem cells in Down 
syndrome，10th Biennial Conference of the Pediatric Dentistry Association of Asia (PDAA 2016)，日本小
児歯科学会共催，小児歯科学雑誌，54（2）：p.363（P2-244），2016． 
8． Wu Y，Taya Y，Kuraji R，Ito H，Numabe Y：Dynamic alteration of bone morphology and inflammation 
mediators in ligature-induced experimental periodontitis in rats， IADR ANNUAL MEETING 2017 




  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
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● 微生物学講座 Department of Microbiology 
 
１．所属構成員等 
主 任 教 授 古西 清司 
教 授 高橋 幸裕 
講 師 才木桂太郎，田代有美子 
客 員 教 授 大隅 良典 
非 常 勤 講 師 外崎 美香，三浦 聡之，中田 智之 
大 学 院 生 安部  佐 
聴 講 生 柴田 剛克 
 
２．研究テーマ 
1） 慢性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study of 
virulence factors in bacteria associated with chronic periodontitis． 
2） 侵襲性歯周炎原因菌の病原因子に関する遺伝学的，生化学的研究 Genetical and biochemical study 
of virulence factors in bacteria associated with aggressive periodontitis． 
3） ビリダンスレンサ球菌菌体表層抗原の病原性に関する分子生物学的解析 Molecular biological 
analysis of surface antigen of viridans streptococci for pathogenicity． 
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
1） 古西清司主任教授が 4 月から大阪大学未来戦略機構の招へい教授になった． 




1） 安部 佐，Enzymatic kinetics of the quinol peroxidase of an aggressive periodontopathic bacterium，平










1） 日本学術振興会科学研究費，基盤（C）（継続），2013 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日，侵襲性歯
周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼの病原性に関する研究，古西清司（代表），481 万円，平
成 28 年度 143 万円． 
2） 株式会社エースネット委託研究費（継続），2013 年 6 月 1 日～2017 年 3 月 31 日，消毒薬マタタコ
ロの作用機序の研究，古西清司（代表），170 万円，平成 28 年度 30 万円． 
 







1． Shimazu K，Oguchi R，Takahashi Y，Konishi K，Karibe H：Effects of surface reaction-type pre-reacted 
glass ionomer on oral biofilm formation of Streptococcus gordonii，☆◎Odontology，2016；104：310-
317，doi：10.1007/s10266-015-0217-2． 
2． Urano-Tashiro Y，Takahashi Y，Oguchi R，Konishi K：Two arginine residues of Streptococcus gordonii 
sialic acid-binding adhesin Hsa are essential for interaction to host cell receptors，☆◎PLoS ONE，2016；
doi：10.1371/journal.pone.0154098． 
3． Oguchi R，Takahashi Y，Shimazu K，Urano-Tashiro Y，Kawarai T，Konishi K，Karibe H：Contribution 
of Streptococcus gordonii Hsa adhesin to biofilm formation，☆◎Jpn. J. Infect, Dis，2016；doi：10.7883/ 
yoken.JJID.2016.492． 
4． Abe T，Kawarai T，Takahashi Y，Konishi K：Enzymatic kinetics of the quinol peroxidase of an aggressive 







  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Oguchi R，Takahashi Y，Shimazu K，Tashiro Y，Kawarai T，Karibe H，Konishi K：Association of Hsa 
adhesin with biofilm formation of Streptococcus gordonii，第 10 回アジア小児歯科学会，第 54 回日本
小児歯科学会，小児歯科学雑誌，54（2）：347（P2-212），2016． 
2． 安部 佐，河原井武人，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼの酵素反応
の研究，平成 28 年度日本生化学会関東支部例会プログラム・講演要旨集，68（P-30），2016． 
3． 田代有美子，高橋幸裕，古西清司：Streptococcus gordonii DL1 による赤血球凝集活性と血小板凝集
活性には Hsa の 2 つのアルギニン残基が関与する，第 58 回歯科基礎医学会学術大会･総会カタロ
グおよび要旨集（大会・総会ホームページ），50（O2-C24），札幌，8 月 24 日～8 月 26 日，2016． 
http://www.jaob.jp/file/abstract/58/all.pdf（参照 2017 年 6 月 7 日） 
4． 安部 佐，河原井武人，高橋幸裕, 古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼ
の酵素反応の解析，第 58 回歯科基礎医学会学術大会･総会カタログおよび要旨集（大会・総会ホー
ムページ），58（P1-107），札幌，8 月 24 日～8 月 26 日，2016．http://www.jaob.jp/file/abstract/58/all.pdf
（参照 2017 年 6 月 7 日） 
5． 安部 佐，高橋幸裕，古西清司：Aggregatibacter actinomycetemcomitans のキノールペルオキシダー
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ゼの酵素反応の作用機序の解析，平成 28 年度 歯学会学内口頭発表会プログラム・抄録集，2，
2016． 
6． 小口莉代，高橋幸裕，島津貴咲，田代有美子，苅部洋行，古西清司：Streptococcus gordonii Hsa ア
ドヘジンとバイオフィルム形成，日本小児歯科学会関東地方会 第 31 回大会・総会プログラム・
抄録集，22（若 4），2016． 
7． 安部 佐，河原井武人，古西清司：侵襲性歯周炎原因菌のキノールペルオキシダーゼの酵素反応
の解析，第 90 回日本細菌学会総会プログラム集，49 と 96（P-164），および要旨集（総会ホーム
ページ），仙台，3 月 19 日～3 月 21 日，2017． 
8． Takahashi Y，Oguchi R，Shimazu K，Tashiro Y，Kawarai T，Karibe H，Konishi K：Detection of 
Streptococcus gordonii Hsa adhesin in wild type strains，95th General Session & Exhibition of the IADR，
46th Annual Meeting of the AADR，41th Annual Meeting of the CADR，Program book，164（1471），
2016． 
9． Oguchi R，Takahashi Y，Shimazu K，Tashiro Y，Kawarai T，Konishi K，Karibe H：Role of Streptococcus 
gordonii Hsa adhesin in biofilm formation，95th General Session & Exhibition of the IADR，46th Annual 
Meeting of the AADR，41th Annual Meeting of the CADR，Program book，206（SE2485），2016． 
10． Koike M，Horie T，Takahashi Y，Hummel S，Mitchell R，Okabe T：Effect of direct-metal-laser melting 
of Co-Cr alloys on biofilm accumulation，95th General Session & Exhibition of the IADR，46th Annual 
Meeting of the AADR，41th Annual Meeting of the CADR，Program book，209（2567），2016． 
11． Tashiro Y，Takahashi Y，Oguchi R，Konishi K：Arginine residues of Streptococcus gordonii Hsa essential 
for binding activity，95th General Session & Exhibition of the IADR，46th Annual Meeting of the AADR，




  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
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● 薬理学講座 Department of Pharmacology 
 
１．所属構成員等 
教 授 筒井 健夫 
講 師 肖   黎 
助 教 鳥居 大祐，小林 朋子 
客 員 教 授 等 石川 祥一，本田  健，福田 真也 
非 常 勤 講 師 大山 正芳，折笠 博之，笠島 生也，小林 輝生，八木 英一， 
熊倉 伸一，金井友起子，三橋 昭子，岩崎 直弥，熊田 光利， 
稲葉 智弘 
大 学 院 生 松井美紀子 
 
２．研究テーマ 
1） 歯髄幹細胞の局在と機能解析 Localization of dental pulp stem cells and their function． 
2） 歯・歯髄の再生技術開発 Development of the methods of regeneration of teeth and dental pulps． 
3） 歯髄細胞における薬剤感受性とホルモン応答解析 Analysis of the response of medicines and 
hormones to dental pulp cells． 
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 







  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 




1） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，基盤（C）（継続），平成 26～28 年度，非
ステロイド性抗炎症薬による幹細胞の分化能・組織再生能の解明と応用法の開発，筒井健夫（代
表），4,810,000 円，平成 28 年度 1,499,208 円． 
2） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金，若手研究（B）（継続），平成 26～28 年度，
ヒト歯髄細胞スフェロイド由来神経組織と漢方薬剤を用いた新規中枢神経再生法，肖 黎（代表），
3,770,000 円，平成 28 年度 2,124,642 円． 
3） 京都大学霊長類研究所共同利用・共同研究（新規），平成 28 年度，マカク乳歯歯髄細胞移植による
歯髄再生の評価，筒井健夫（代表），106,400 円． 
4） 特定非営利活動法人日本老化防御医科学センター研究費（継続），平成 27 年 12 月 10 日～平成 28
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年 12 月 9 日，水素水，天然植物由来抗酸化剤を用いた生活習慣病の予防治療効果の研究，肖 黎
（代表），600,000 円＋水素水製造装置，溶存水素濃度計，酸化還元電位計，溶存酸素濃度計提供，



















2． 筒井健夫（分担執筆）：悪性腫瘍に用いる薬物，134-137，大浦 清，坂上宏，戸苅彰史，二藤 彰，
山﨑 純 編集，ポイントがよくわかるシンプル歯科薬理学，株式会社永末書店，京都，2017，
ISBN：978-4-8160-1319-5． 




1． Xiao L，Miwa N：The lipophilic vitamin C derivative, 6-O-palmitoylascorbate protects human keratinocytes 
and 3D-human skin equivalents against X-ray-induced oxidative stress and apoptosis more markedly than 
L-ascorbic acid，◎☆J. Cell. Biochem.，2017；118（2）：318-329，doi：10.1002/jcb.25639． 
2． Xiao L，Miwa N：Cover Image，◎☆J. Cell. Biochem.，2017；118（2）：i，doi：10.1002/jcb.25848． 
3． Xiao L，Miwa N：Hydrogen-rich water achieves cytoprotection from oxidative stress injury in human 
gingival fibroblasts in culture or 3D-tissue equivalents, and wound-healing promotion, together with ROS-




















化，第 35 回日本歯科医学教育学会総会及び学術大会プログラム・抄録集，156，2016． 
3． 肖 黎，三羽信比古：過酸化水素による歯肉由来線維芽細胞と三次元歯肉モデルの酸化障害に対
する水素水の防御効果，J. Oral Biosci.，58（Suppl.）：231，2016． 
4． 小林朋子，鳥居大祐，筒井健夫：歯髄幹細胞クローン間における分化能および増殖能と細胞周期
関連遺伝子の発現解析，J. Oral Biosci.，58（Suppl.）：469，2016． 
5． 鳥居大祐，松井美紀子，小林朋子，筒井健夫：Crouzon 症候群患者に由来する歯髄幹細胞の特性解
析，J. Oral Biosci.，58（Suppl.）：470，2016． 
6． 筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐，松井美紀子，中原 貴：ヒト歯髄幹細胞とヒト歯根膜細胞の分
化能へのアスピリン作用の解析，J. Oral Biosci.，58（Suppl.）：577，2016． 
7． 小林朋子，松井美紀子，鈴木樹理，筒井健夫：ニホンザルとアカゲザル乳歯歯髄細胞の細胞特性








（東京都）（2016 年 7 月 13 日），日本歯科大学生命歯学部（東京都）（2016 年 7 月 21 日）． 
2． 筒井健夫，佐伯周子：動物実験の基礎知識，平成 28 年度第 3 回動物実験教育訓練講習会，日本歯
科大学生命歯学部（東京都），2016 年 7 月 13 日． 
3． 筒井健夫，佐伯周子，那須優則，戸円智幸，深田哲也，片柳亮太，鈴木さつき：平成 28 年度第 1
回動物実験実技講習会，日本歯科大学生命歯学部（東京都），2016 年 8 月 3 日． 
4． 筒井健夫，佐伯周子，那須優則，戸円智幸，深田哲也，片柳亮太，鈴木さつき：平成 28 年度第 2
回動物実験実技講習会，日本歯科大学生命歯学部（東京都），2016 年 12 月 13 日． 
5． 筒井健夫：リサーチデザインと歯科再生医療へのアプローチ，大学院セミナー，日本歯科大学生
命歯学部（東京都），2017 年 2 月 23 日． 
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● 衛生学講座 Department of Oral Health 
 
１．所属構成員等 
教 授 八重垣 健，福田 雅臣 
准 教 授 田中とも子 
講 師 伊井 久貴 
非 常 勤 講 師 鴨田 博司，西田 良和，市川 信一，坂口 武洋，坂口 早苗， 
一宮 頼子，松丸 二郎，小黒  章，岩上 智彦，本間 篤子， 
鴨井 初子，佐藤 勝弘，加賀美毅樹，合地 俊治，新原 英嗣， 
長谷川嘉一，池田 和博，弥郡 彰彦，奥平 晴子，福井 直人， 
中曽根いずみ，佐藤 裕司，岩上 徳志，岡田 実緒 
大 学 院 生 Ioan Matei, Hiromi Yagi Mendoza, 横山 知美，北野 智大 
 
２．研究テーマ 
1） ヒト歯髄幹細胞からの臓器分化と再生医療   Regenerative Medicine : differentiation protocols of 
dental pulp stem cells to several organs． 
2） 小児の生活習慣病予防のためのヘルスプロモーション Health promotion for preventing life style 
disease in children． 
3） 学校保健研究 Study on school health． 
4） 硫化水素の発癌性・歯周病原性・細胞分化誘導に関する研究 Study on carcinogenesis, periodontal 
pathogenesis and cell differentiation of hydrogen sulfide． 
5） 骨芽細胞・破骨細胞の情報伝達機構におよぼす硫化水素の影響 Effect of hydrogen sulfide on signal 
transduction mechanisms of osteoblastic and osteoclastic cells． 
6） 口臭治療法開発に関する研究  Study on the development of halitosis treatments． 
7） 高齢者・小児の口腔機能に関する研究 Study on the oral functions in elderlies and children． 
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
1） 学校法人日本歯科大学：八重垣健，石川 博，平成 28 年 6 月 13 日，出願番号 2016-117367，肝臓
組織再生用組成物． 




1） Ioan Matei，Hydrogen sulfide enhances pancreatic β-cell differentiation from human tooth under normal 
and glucotoxic conditions，2017 年 3 月 8 日，日本歯科大学． 
 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
1） 八重垣 健：アメリカ歯科医師会科学顧問留任． 
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７．外部・学内研究費 
1） 日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 27 年 4 月～30 年 3 月，小児の
オーラルヘルスプロモーション：嫌気的人工口腔装置による歯周疾患予防法の開発，田中とも子
（代表），八重垣 健（分担），4,550,000 円，平成 28 年度 1,690,000 円． 
2） 日本学術振興会科学研究費補助金，挑戦的萌芽（新規），平成 28 年 4 月～29 年 3 月，再生歯肉に
よる歯肉溝モデルの開発：動物実験に代わる前臨床研究，八重垣 健（代表），田中とも子（分担），
3,380,000 円，平成 28 年度 1,820,000 円． 
3） 日本学術振興会科学研究費補助金，若手研究（B）（新規），平成 28 年 4 月～30 年 3 月，高齢者の
健康寿命延伸をめざす第一次・二次予防での歯槽骨再生法の開発，伊井久貴（代表），3,900,000 円，
平成 28 年度 1,300,000 円． 







1． Ii H，Warraich S，Tenn N，Quinonez D，Holdsworth DW，Hammond JR，Dixon SJ，Séguin CA：
Disruption of biomineralization pathways in spinal tissues of a mouse model of diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis，☆◎Bone，2016；90：37-49，doi：10.1016/j.bone.2016.05.008． 
2． *Matei IV，Ii H，Yaegaki K：Hydrogen sulfide enhances pancreatic β-cell differentiation from human tooth 




1． 八重垣 健：COI（Conflict of Interest）の意義と本質，ザ・クインテッセンス，36：145-151，2017． 
2． 福田雅臣（分担）：むし歯 人はなぜむし歯になるのか？むし歯を予防するには，ニュートン別冊 
体と体質の科学 増補第 2 版（ニュートンムック），2016，ISBN：978-4-315-52047-7． 
3． 福田雅臣：咀嚼と唾液の役割，小学保健ニュース，1117：1，2016． 
4． 福田雅臣：高等学校における歯科保健活動のあり方を考える，第 80 回全国学校歯科保健研究大会
要項，162-168，2016． 
5． 福田雅臣：いつまでも健口生活① 歯と口の健康を保持するために，月刊 糖尿病ライフ さかえ，
56（11）：22-23，2016． 
6． 福田雅臣：いつまでも健口生活② 成人期以降の歯を失う原因「歯周病」，月刊 糖尿病ライフ さ
かえ，56（12）：24-25，2016．  
7． 福田雅臣：いつまでも健口生活③ 生活習慣病の一つである歯周病，月刊 糖尿病ライフ さかえ，
57（1）：22-23，2017． 
8． 福田雅臣：いつまでも健口生活④ 歯・口の役割とは，月刊 糖尿病ライフ さかえ，57（2）：24-
25，2017． 
9． 福田雅臣：いつまでも健口生活⑤ 歯を守る甘味料，月刊 糖尿病ライフ さかえ，57（3）：24-25，
2017． 
10． 八重垣 健：歯科の伝説検証ファイル！ 歯が悪くてもからだには影響ない？，nico，5 月号：28-
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29，2016． 
11． 八重垣 健：歯科の伝説検証ファイル！ むし歯がズキズキしてたけど、我慢してたら治った？，
nico，7 月号：26-28，2016． 
12． 八重垣 健：歯科の伝説検証ファイル！ 入れ歯はむし歯にならないから、みがかなくても大丈
夫，nico，9 月号：24-25，2016． 















1． Tanaka T，Yaegaki K：Program development for health promotion during childhood，IADR 94nd，General 
Session and Exhibition of the IADR，Special Issue B，2016． 
2． Yagi H，Yokoyama T，Tanaka T，Toyomura J，Yaegaki K，Ishikawa H：Tooth-derived Hepatocytes 
Transplantation to Swine Liver Failure，IADR 95th，General Session and Exhibition of the IADR，Special 
Issue B，2017． 
3． Yokoyama T，Yagi H，Yaegaki K，Ishikawa H：Therapeutic effect of hepatocyte-like cells transplantation 
into cirrhosis rat model，IADR 95th，General Session and Exhibition of the IADR，Special Issue B，2017． 
4． 滑川初枝，青木春美，田中とも子，横澤 茂，富永徳子，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，田谷
雄二，松岡孝典，中西生美，大津光寛，仲谷 寛，石田鉄光，荘司洋文：日本歯科大学生命歯学
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1． 八重垣 健：利益相反について，日本保存学会 2016 年度秋季学術大会，特別講演，宇都宮，2016
年 6 月 9 日． 
2． 福田雅臣：高等学校における歯科保健活動のあり方を考える，第 80 回全国学校歯科保健研究大会
領域別研究協議会高等学校部会，基調講演，東京，2016 年 11 月 17 日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1． Yaegaki K，Ishikawa H：Regenerated Liver Tissues Derived from Human Tooth Treat Swine Liver Failure 
Induced by Progressive Nonalcoholic Fatty Liver Disease，5th International Conference on Tissue Science 
and Regenerative Medicine，Berlin, Germany，September 12-14, 2016． 
2． Yaegaki K，Ishikawa H：Liver Tissues Regenerated from Human Tooth Treats Liver Failure Caused by 
NAFLD in Swine，EMBO | EMBL Symposium : Organoids : Modelling Organ Development and Disease 
in 3D Culture，Heidelberg, Germany，October 12 -15, 2016． 
3． Yaegaki K，Ishikawa H：Regenerated Liver from Human Tooth Pulp Treats Swine Liver Failure Started by 
NASH，Global Congress on Tissue Engineering and Regenerative Medicine，San Antonio, USA，December 
1-2, 2016． 
4． 福田雅臣：美味しさをはぐくむ食教育，夷隅郡市学校保健会研究大会講演会，千葉県，2016 年 11
月 10 日． 
5． 八重垣 健：口臭の原因と治療，医学講座（日本医師会生涯研修講座），ラジオ NIKKEI，2016 年
11 月 3 日． 
6． 福田雅臣：噛むことの大切さを子どもに伝えるために，新宿区デンタルサポーター研修会，東京，
2017 年 1 月 26 日． 
7． 福田雅臣：歯科の対場からの禁煙支援，東京都歯科医師会平成 28 年度禁煙支援フォーラム，東
京，2017 年 3 月 29 日． 
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● 歯科理工学講座 Department of Dental Materials Science 
 
１．所属構成員等 
教 授 宮坂  平 
准 教 授 青木 春美 
助 教 青柳 有祐，石田 祥己（併任） 
客 員 准 教 授 大竹 康成，須田 勇己 
非 常 勤 講 師 清水 昭博，高木 邦明，長谷川有紀，大竹美智子 
事 務 職 員 丸田久美子 
大 学 院 生 三浦 大輔 
 
２．研究テーマ 
1） 3D プリンターの歯科応用に関する研究 Studies on the Dental application of 3D printers． 
2） CAD/CAM の歯科応用に関する研究 Dental application of CAD/CAM． 
3） 低収縮性低粘性モノマーを用いたコンポジットレジンの開発 Development of composite resin 
using novel low shrinking and low viscous monomer． 
4） レーザーを用いた歯科材料の寸法変化測定 Dimensional change of dental materials measured by laser 
sensor． 
5） 貴金属クラスターの床用レジンへの応用 Application of noble metal cluster to the denture base resin． 
6） インプラント・マグネットデンチャーの維持力についての研究 Studies on retentive force of implant 
magnet denture． 
7） 矯正用ブラケットの歯質接着挙動の研究 Adhesive behavior of orthodontic bracket to human teeth． 
8） 6 軸マイクロセンサーを用いた矯正力の測定 Measurement of the orthodontic force using 6-axial 
micro-sensor． 
9） メソポーラスシリカを用いたコンポジットレジンの開発 Development of dental composites using 
meso-porous silica． 
10） 表面滑沢硬化材を適応した床用レジンの物性に関する研究 Physical and mechanical properties of 
surface hardening reagent applied denture base resin． 
11） 表面滑沢硬化材を適応したコンポジットレジンの物性に関する研究 Physical and mechanical 
properties of surface hardening reagent applied composite resin． 
12） 光触媒を用いた抗菌性歯科材料の開発 Development of antibacterial dental materials using light 
induced catalyst． 
13） 歯科用合金の腐食および変色に関する研究 Studies of corrosion and tarnish of dental alloys． 






1） 三浦大輔，Correlations among bending test methods for dental hard resins，2017 年 2 月 6 日，日本歯
科大学． 
 









1） 科学研究費補助金，基盤研究（C）（新規），平成 28～30 年度，3D プリンターによるブリッジパ
ターンの製作と寸法精度に関する研究，宮坂 平（代表），青木春美，青柳有祐，石田祥己（分担），
4,680,000 円，平成 28 年度 2,600,000 円． 
2） 株式会社松風，委託研究（新規），平成 28 年度，硬質レジンの加速劣化による物性の経時的変化







1． 石田祥己，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，三浦大輔：CAD/CAM で作製したワックスパターン
および鋳造体の寸法精度，○日歯理工誌，2016；35（4・5）：277-283，doi：10.18939/jsdmd.35.4_5_277． 
Ishida Y，Miyasaka T，Aoki H，Aoyagi Y，Miura D：Dimensional accuracy of the wax pattern created 





Aoki H，Miyasaka T，Ishida Y，Aoyagi Y，Miura D，Shinya A：Surface characteristics and hard resin 
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2． 青柳有祐，宮坂 平，青木春美，石田祥己，三浦大輔：CAD/CAM 用レジンブロックの変色試験
が機械的性質に及ぼす影響，日歯理工誌，35（2）：109，2016． 








6． 青柳有祐，宮坂 平，青木春美，石田祥己，三浦大輔：CAD/CAM 用コンポジットレジンブロッ
クの変色が機械的性質に及ぼす影響，平成 28 年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄
録集，17，2016． 
7． 石田祥己，宮坂 平，青木春美，青柳有祐，三浦大輔：小型 3D プリンターを用いて作製したレジ
ンパターンの寸法精度，平成 28 年度日本歯科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集，17，
2016． 
8． Miura D，Miyasaka T，Aoki H，Aoyagi Y，Ishida Y：Effect on the flexural test methods of dental hard 
resins after accelerated deterioration，Proceedings of the International Dental Materials Congress 2016，
94，2016． 
9． Aoki H，Miyasaka T，Aoyagi Y，Ishida Y，Miura D：Influence of the hypochlorous-acid water on properties 
of light-cured glazing agent membranes, Proceedings of the International Dental Materials Congress 2016，
98，2016． 
10． Aoyagi Y，Miyasaka T，Aoki H，Ishida Y，Miura D：Effect of bleaching after the discoloration immersion 
test on color difference and mechanical properties of CAD/CAM resin block ， Proceedings of the 
International Dental Materials Congress 2016，101，2016． 
11． Ishida Y，Miyasaka T，Aoki H，Aoyagi Y，Miura D，Kawai T，Asaumi R：Dimensional accuracy of 
mandibular models created by personal 3D printers and CT data，Proceedings of the International Dental 
Materials Congress 2016，117，2016． 
12． 西田太郎，石田祥己，小倉陽子，前田宗宏，宮坂 平，勝海一郎：形成ガイドを使用した下顎切
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● 歯科法医学講座 Department of Forensic Dentistry 
 
１．所属構成員等 
教 授 都築 民幸 
講 師 岩原 香織 
客 員 教 授 等 佐藤 喜宣 
非 常 勤 講 師 高木 徹也，北村  修 
 
２．研究テーマ 
1） 歯科における災害医療 Disaster dentistry． 
2） 災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster（First 
triage，Emergency relief and first aid treatment，Personal dental identification）． 
3） 歯科的個人識別と多数死体発生事案の取扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence． 
4） 生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante-mortem dental information． 
5） 鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony． 
6） 身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and neglect，
prevention of abuse and child care support． 
7） 虐待の歯科所見 Dental findings of abuse and maltreatment． 
8） 咬傷の色彩学的評価 Spectrophotometric evaluation of the bite mark. 
9） 虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi-occupation in abuse． 









1） 日本法歯科医学会第 10 回学術大会，千代田区，2016 年 11 月 6 日，都築民幸． 
2） 日本法歯科医学会第 10 回学術大会 セミナー 法歯科医学の現在，千代田区，2016 年 11 月 6 日，
岩原香織． 
3） 第 1 回日本子ども虐待防止歯科研究会シンポジウム 虐待・ネグレクトを防止していくためには，
千代田区，2016 年 11 月 20 日，都築民幸，岩原香織． 
 
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
 
７．外部・学内研究費 
1） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（継続），平成 27～29 年度，
遺族感情に配慮した歯科的個人識別（身元確認）システムの構築，岩原香織（代表），都築民幸（分
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谷区歯科医師会・警察歯科医会の取り組み，第 15 回警察歯科医会全国大会プログラム，26，2016．  
2． 室岡孝二，宝田太郎，岩原香織，秦 光潤，厚澤賢洋，天﨑光宏，倉田 牧，立田修啓，玉城 肇，
千葉浩志，齋藤祐一，都築民幸：東京都江戸川区歯科医師会における災害対策と身元確認活動，





第 75 回東京矯正歯科学会学術大会，特別講演，千代田区，2016 年 7 月 14 日． 
2． 都築民幸：大規模災害 支援と連携の在り方を探る―災害時により良い連携をとるための提案―
（災害医療の理解のもとに方略を策定する），第 15 回警察歯科医会全国大会，シンポジウム，岐
阜市，2016 年 9 月 3 日． 
3． 岩原香織：臨床歯科法医学の眼―子ども虐待編―，日本法歯科医学会第 10 回学術大会，セミナー，
千代田区，2016 年 11 月 6 日． 
4． 岩原香織：私ができること、みんな（歯科医療従事者）でできること，第 1 回日本子ども虐待防
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渋谷警察署との合同身元確認訓練 ，渋谷区，2016 年 4 月 9 日． 
2． 都築民幸，岩原香織：歯科的個人識別，警視庁代々木警察署教養，渋谷区，2016 年 4 月 27 日． 
3． 岩原香織，都築民幸：今までの反省を今後に反映する，警察三署（渋谷・原宿・代々木）及び渋
谷警察署との合同身元確認訓練 事後検証会，渋谷区，2016 年 5 月 19 日． 
4． 都築民幸：大規模災害における検視・検案・身元確認を円滑に実施するために，2016 年度東京都･
葛飾区･墨田区合同総合防災訓練 「検視･検案･身元確認訓練 PT 会議」，葛飾区，2016 年 7 月 25
日． 
5． 都築民幸：死体現象と歯科所見採取，神奈川県警察協力歯科医研修会，横浜市，2016 年 7 月 28
日． 
6． 岩原香織：軽症者テントでの役割，平成 28 年度江戸川区総合防災訓練，江戸川区，2016 年 7 月
28 日． 
7． 都築民幸：死体からの歯科所見採取，平成 28 年度神奈川県警察協力歯科医研修会，横須賀市，
2016 年 7 月 31 日． 
8． 岩原香織：エックス線画像撮影の重要性，平成 28 年度神奈川県警察協力歯科医研修会，横須賀
市，2016 年 7 月 31 日． 
9． 岩原香織：検視実務教養―歯科法医学と子ども虐待―，石川県警察，金沢市，2016 年 8 月 19 日． 
10． 都築民幸：災害における身元確認を円滑に実施するために，平成 28 年度東京都･葛飾区･墨田区合
同総合防災訓練事前打合せ会，千代田区，2016 年 8 月 25 日． 
11． 岩原香織：生者への医療救護，平成 28 年度東京都・葛飾区・墨田区合同総合防災訓練事前打合わ
せ会，千代田区，2016 年 8 月 25 日． 
12． 都築民幸：大規模災害における歯科所見採取，平成 28 年度東京都･葛飾区･墨田区合同総合防災訓
練，葛飾区，2016 年 9 月 4 日． 
13． 岩原香織：医療救護活動での連携を確認する，平成 28 年度東京都・葛飾区・墨田区合同総合防災
訓練，葛飾区，2016 年 9 月 4 日． 
14． 都築民幸：多数死体発生時の歯科的個人識別を考える，平成 28 年度愛媛県警察歯科医会，今治
市，2016 年 9 月 10 日． 
15． 都築民幸，岩原香織：災害医療の理解―発災時、あなたは医療従事者として活動できますか―，
川口歯科医師会医療救護研修会，川口市，2016 年 9 月 24 日． 
16． 都築民幸：照合・異同判定，平成 28 年度身元確認に関する歯科医師研修会，板橋区，2016 年 9 月
30 日． 
17． 都築民幸：災害時の歯科的個人識別（身元確認）を円滑に進めるために，第 26 回栃木県歯科医師
会警察協力会研修会，宇都宮市，2016 年 10 月 16 日． 
18． 都築民幸：歯科所見採取，警視庁港区管内 6 警察署と一般社団法人東京都港区警察歯科医会との
大規模災害時における多数死体取扱い身元確認合同訓練，港区，2016 年 11 月 19 日． 
19． 岩原香織：採取資料を提出資料に整える，大規模災害時における多数死体取扱い合同訓練，港区，
2016 年 11 月 19 日． 
20． 都築民幸：子ども虐待防止のための歯科情報の活用，静岡県・一般社団法人静岡県歯科医師会  子
ども虐待防止に向けた講習会，静岡市，2016 年 12 月 4 日． 
21． 都築民幸：身元確認における連携，江戸川区 3 警察署・江戸川区歯科医師会 多数死体取扱要領
合同訓練，江戸川区，2016 年 12 月 8 日． 
22． 岩原香織：円滑な活動を目指して，平成 28 年多数死体取扱要領訓練，江戸川区，2016 年 12 月 8
日． 
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23． 都築民幸，岩原香織：災害時の歯科的個人識別―災害時の身元確認活動を円滑に行うには―，平
成 28 年度新潟県歯科医師会身元確認研修会，新潟市，2016 年 12 月 11 日． 
24． 都築民幸：平時と災害時の歯科的個人識別を比較する，平成 28 度練馬区歯科医師会警察歯科医会
研修会，練馬区，2017 年 1 月 24 日． 
25． 都築民幸，岩原香織：歯科法医学の知識と実践―歯科所見からわかる情報―，海上保安庁東京海
上保安部海上保安官のための研修会，江東区，2017 年 1 月 27 日． 
26． 都築民幸：根拠に基づく照合・異同判定，平成 28 年度身元確認に関する歯科医師研修会，千代田
区，2017 年 2 月 9 日． 
27． 都築民幸，岩原香織：事後検証会―採取資料をもとにした照合・異同判定―，江戸川区歯科医師
会警察歯科実施委員会研修会，江戸川区，2017 年 2 月 17 日． 
28． 都築民幸，岩原香織：災害時、あなたは何をしますか，渋谷区歯科医師会防災講演会，渋谷区，
2017 年 2 月 21 日． 
29． 都築民幸：子ども虐待を防止する―マルトリートメントへの対応―，日本歯科大学校友会 学術
フォーラム 2017，千代田区，2017 年 2 月 26 日． 
30． 岩原香織：必要とされる支援を、必要とする被災者に―災害時の歯科医療救護―，日本歯科大学
校友会 学術フォーラム 2017，千代田区，2017 年 2 月 26 日． 
31． 岩原香織：災害時の医療救護，東京都本所歯科医師会 平成 28 年度医療救護講習会，墨田区，
2017 年 3 月 31 日． 
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● 発生・再生医科学講座 
Department of Developmental and Regenerative Dentistry 
 
１．所属構成員等 
教 授 中原  貴 
講 師 井出 吉昭 
助 教 富永 徳子 
客 員 教 授 等 宮浦 千里 
大 学 院 生 村林  大，望月 真衣 
非 常 勤 講 師 田巻 友一，品川  令 
 
２．研究テーマ 
1） “再生歯インプラント”の器官創製と再生医療への応用 Engineering of test-tube dental implants for 
regenerative therapy． 
2） 歯・歯周組織ユニットの発生・再生メカニズムの解明 Cell and molecular biology of tooth/periodontal 
tissue development and regeneration． 
3） 抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発 Isolation, characterization, 
and differentiation of multipotent stem cells derived from human teeth． 
4） 抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御 Cellular senescence and rejuvenation of 
somatic stem cells: development of anti-aging therapy． 
5） ヒト癌組織からの細胞株の樹立 Establishment and characterization of cell lines derived from human 
cancer tissue． 
6） 酸素電極テクノロジーを用いた新しい抗癌剤感受性試験法の開発と応用 Development and 
evaluation of a novel method for in vitro susceptibility test of human cancer cells against anticancer drugs 
using a new type of oxygen electrodes．  
 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
1） 日本歯科大学歯学会学術研究奨励賞，井出吉昭，2016年 6月 4日，Cell dynamics in Hertwig's epithelial 
root sheath and surrounding mesenchyme in mice irradiated to the head． 
2） メディア記事（学外メディア） 
1． 山口新聞，2017 年 3 月 10 日，14 面． 
“歯髄の個人保管、じわり増加～再生医療の将来に期待” 
2． 京都新聞，2017 年 3 月 7 日，18 面． 
“歯髄～再生医療へ個人向け保管進む” 
3． 東愛知新聞，2017 年 2 月 27 日，3 面． 
“再生医療の将来に期待～歯髄や臍帯血 増える個人用保管” 
4． 島根日日新聞，2017 年 2 月 25 日，7 面． 
“歯髄や臍帯血、個人保管の現状は～再生医療の将来に期待、じわり増加” 
5． 苫小牧民報，2017 年 2 月 22 日，7 面． 
“歯髄や臍帯血 個人保管の現状は～再生医療の将来に期待、じわり増加” 
6． デンタルタイムス 21，歯科時報新社，第 895：7-8 面，2016 年 10 月 25 日． 
“日本歯科大学〝創立 110 周年記念 全国校友大会〟” 






“ランダムノート～日歯連盟が一般マスコミを中心とする第 2 回〝記者懇談会〟を開催” 
9． デンタルタイムス 21，歯科時報新社，第 893 号，2016 年 10 月 5 日． 
“バイオ再生医療と歯髄細胞バンク” 
10． 日本歯科新聞，第 1944 号，2016 年 10 月 4 日，2 面． 
“一般紙ら対象に再生医療を講演―日歯連盟” 





13． メールマガジン『クイント』，クインテッセンス出版，第 749 号，2016 年 6 月 16 日． 




ける幹細胞特性の比較解析，2017 年 2 月 24 日，日本歯科大学．  
2） 品川 令，歯根・歯周組織ユニット再生に有用なヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関
する検討，2016 年 3 月 14 日，明海大学．（2015 年度記載漏れ） 




  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
1） 井出吉昭：医療ならびに研究に関わる 3D プリンターの知識・技術の提供を受けるため，Institute 




1） 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（B）（継続），平成 27～29 年度，がん
化リスクのない多能性幹細胞の医療応用～新規培養法によるバイオエナメルの創製～，中原 貴
（代表），井出吉昭，石川 博，橋本尚詞，立花利公，富永徳子（分担），17,160,000 円，平成 28
年度 5,460,000 円． 
2） 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 27～29 年度，放射
線歯根形成障害メカニズム解明の基盤研究～新たな知見を創設可能な実験システム～，井出吉昭
（代表），中原 貴，那須優則，石川 博，大山晃弘，豊村順子（分担），4,810,000 円，平成 28 年
度 1,300,000 円． 
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3） 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究（C）（継続），平成 26～28 年度，非ス
テロイド性抗炎症薬による幹細胞の分化能・組織再生能の解明と応用法の開発，筒井健夫（代表），




1． 中原 貴（分担執筆）：【 4 章 トピックス 】歯内療法と歯髄細胞バンク―抜髄治療のパラダイム
シフト，118-123，北村和夫 編，歯内療法の“三種の神器”，デンタルダイヤモンド，東京，2016，
ISBN：978-4-88510-363-6． 




1． Ide Y，Nayar S，Logan H，Gallagher B，Wolfaardt J：The effect of the angle of acuteness of additive 




  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． 中原 貴，石川 博：【学術フォーラム 2016 事後抄録】歯髄細胞バンク～アドバンスコース～， 
日本歯科大学校友会・歯学会会報，41（4）：47，2016． 
2． 中原 貴：HYORON FORUM 歯学の行方 バイオ再生医療と歯髄細胞バンク：歯科医療のパラ
ダイムシフト，日本歯科評論，77（1）：11-13，2017． 









部第 1 学年 PBL テュートリアル教育における意識調査，日本歯科医学教育学会総会・学術大会プ
ログラム・抄録集，35：112，2016． 
2． 望月真衣， 中原 貴：臨床応用に向けた Xeno-free 無血清培養液における歯髄幹細胞の特性評価， 
第 16 回日本抗加齢医学会総会プログラム・抄録集，180，2016． 
3． Mochizuki M，Nakahara T：Isolation and characterization of human dental pulp stem cells under xeno-free 
culture conditions for cell-based therapeutic applications，14th Annual Meeting International Society for 
Stem Cell Research，W1029，2016． 
4． Kunishima Y，Fujioka-Kobayashi M，Yamashita A，Akiyoshi K，Nakahara T，Ota MS：Harmine and 
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honokiol synergistically promote osteoblastic differentiation in human periodontal ligament cells，14th 
Annual Meeting International Society for Stem Cell Research，W4034，2016． 
5． Murabayashi D，Tamaki Y，Sato K，Nakahara T：A new serum-free medium for mainiaing the stem cell 
characteristics of human periodontal ligament stem cells，14th Annual Meeting International Society for 
Stem Cell Research，T1029，2016． 
6． 筒井健夫，小林朋子，鳥居大祐，松井美紀子，中原 貴：ヒト歯髄幹細胞とヒト歯根膜細胞の分
化能へのアスピリン作用の解析，J Oral Biosci，58：577，2016． 
7． 佐々木瑛美，岩堀泰子，原田啓介，井出吉昭：頭部放射線照射マウスの歯根形成期における根尖
部周囲の増殖細胞の変化，第 23 回日本歯科医学会総会プログラム・抄録集，161，2016． 




10． 鈴木見奈子，川上未有希，大山晃弘，中原 貴，石川 博，田中 彰：セロトニンを取り込む細
胞株を用いた抗腫瘍効果促進のための新規治療法の開発，日本口腔外科学会雑誌，62（総会特別
号）：280，2016． 
11． 高橋 悠，大山晃弘，川上未有希，石川 博，中原 貴，田中 彰：ヒト歯肉頬粘膜癌由来扁平
上皮癌細胞株 NOCS-1 および移植癌由来細胞株 NOCS-1-xg の樹立，日本口腔外科学会雑誌，62
（総会特別号）：324，2016． 
12． 國島由美，小林真左子，山下厚子，古田忠臣，秋吉一成，中原 貴，太田正人：Honokiol による







1． 井出吉昭：“Cell dynamics in Hertwig's epithelial root sheath and surrounding mesenchyme in mice 
irradiated to the head（マウス頭部放射線照射によるヘルトヴィッヒ上皮鞘とその周囲間葉の細胞動
態）”，平成 28 年日本歯科大学歯学会大会，学術研究奨励賞受賞講演，日本歯科大学生命歯学部富
士見ホール，東京，2016 年 6 月 4 日． 
2． 中原 貴：バイオ再生医療の高鳴る鼓動～斯界を救う無限のポテンシャル～，第 34 回日本顎咬合
学会学術大会・総会，依頼講演，東京国際フォーラム・ホール C，東京，2016 年 6 月 12 日． 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1． 中原 貴：バイオ再生医療をになう歯髄細胞の魅力，日本歯科大学校友会主催 日本歯科大学新潟
生命歯学部第 3 学年特別講義，日本歯科大学新潟生命歯学部 511 教室，新潟，2016 年 5 月 17 日． 
2． 中原 貴：再生医療の研究とは～研究の事始め～，第 21 回発生・再生医科学セミナー（DRD 
Seminar），日本歯科大学生命歯学部 135 講堂，東京，2016 年 5 月 19 日． 
3． 中原 貴，豊村順子，大山晃弘，石川 博：日本歯科大学・セントラルクリニック歯髄細胞バン
クの現状と将来展望 2016，平成 28 年度日本歯科大学歯学会大会・総会，日本歯科大学生命歯学
部展示ホール，東京，2016 年 6 月 4 日． 
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4． 村林 大：大学院について，第 22 回発生・再生医科学セミナー（DRD Seminar），日本歯科大学生
命歯学部 135 講堂，東京，2016 年 5 月 26 日． 
5． 望月真衣：歯科臨床と基礎研究～大学卒業から臨床を経て研究へ～，第 23 回発生・再生医科学セ
ミナー（DRD Seminar），日本歯科大学生命歯学部 135 講堂，東京，2016 年 6 月 2 日． 
6． 大山晃弘，豊村順子，渡邊美穂，深澤見奈子，村上仁美，Tansriratanawong Kallapat，中原 貴，石
川 博：歯髄幹細胞を神経系細胞、骨細胞、軟骨細胞に分化誘導する際に産生される HIF-1α と
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